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Esta bibliografía presta especial atención al ya considerable material crítico que 
existe sobre la obra de Manuel Rojas y se concentra en ofrecer casi 600 fichas, 
cantidad que supera sustancialmente todos los aportes anteriores. Hemos clasifica-
do nuestro fichero en: 
I Bibliografías 
11 Libros, tesis, memorias de grado 
III Estudios monográficos 
IV Estudios no monográficos 
V Reseñas 
VI Historias de la literatura, panoramas, diccionarios, etc. 
VII Notas y referencias 
VIII Entrevistas, declaraciones 
En cuanto a la bibliografía de Manuel Rojas, nos hemos limitado a sus libros, por dos 
razones: 1) Los trabajos bibliográficos anteriores al nuestro dan detallada cuenta 
de sus poemas, ensayos, artículos de crítica literaria y cuentos aparecidos en publica-
ciones periódicas*; 2) La casi totalidad de sus cuentos han sido publicados en 
volumen, y más de una vez; 3) En cuanto a sus ensayos, el mismo Rojas tuvo el buen 
criterio de formar y publicar colecciones de sus mejores trabajos. Hemos clasificado 







VII Compilaciones mayores 
• 
No indicamos el lugar de la publicación cuando 1) Se trata de una revista especiali-
zada ampliamente conocida; 2) Cuando un libro ha sido editado en Santiago, 
Chile. Incluimos información hasta 1984 inclusive. 
*Recientemente Darlo Cortés ha reunido "Tres cuentos desconocidos de MR" en Hispamérica, vol. 
2, N" 33 (1982), pp. 31-60. 
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BIBLIOGRAFIA DE MANUEL ROJAS 
I NovELAs 
l. Lanchas en la bahía. Ed. Zig-Zag, 1932. 111 páginas. Prólogo de Alone [Her-
nán Díaz Arrieta]. [Contiene también: "Imágenes de Buenos Aires. Barrio 
Boedo"]. 
2. Lanchas en la bahía. 2• ed. Ed. Nascimento, 1952. 132 páginas. 
3. Lanchas en la bahía. 3" ed. Ed. Zig-Zag, 19~9. 111 páginas. 
4. Lanchas en la bahía. 4• ed. Ed. Zig-Zag, 1961. 111 páginas. 
5. Lanchas en la bahía. 5• ed. Ed. Zig-Zag, 1963. 111 páginas. 
6. Lanchas en la bahía. 6a ed. Ed. Zig-Zag, 1965. 111 páginas. 
7. Lanchas en la bahía. 7• ed. Ed. Zig-Zag, 1967. 111 páginas. 
8. Lanchas en la bahía. Ed. Nascimento, 1972. 112 páginas. [Prólogo de C. Goic. 
8a ed.]. 
9. Lanchas en la bahía. 8a ed. Ed. Zig-Zag, 1973. 107 páginas. [9• ed.]. 
10. Lanchas en la bahía. Ed. Zig-Zag, 1974. 110 páginas. [lOa ed.]. 
11. La ciudad de los Césares. Ediciones Ercilla, 1936. 191 páginas. 
12. La ciudad de los Césares. New York: Appleton-Century-Crofts, 1951. xu + 237 
páginas. [Ed. a cargo de Roberto Benaglia Sangiorgi y Grace Knopp. 
Introducción y vocabulario de los editores. 2• ed.]. 
13. La ciudad de los Césares. Ed. Zig-Zag, 1958. 154 páginas. [3• ed.]. 
14. La ciudad de los Césares. 2• ed. Ed. Zig-Zag, 1963. 152 páginas. [Es la 4• ed.]. 
15. La ciudad de los Césares. 3• ed. Ed. Zig-Zag, 1965. 152 páginas. [Es la 5• ed.]. 
16. La ciudad de los Césares. 4• ed. Ed. Zig-Zag, 1967. 156 páginas. [Es la 6a ed.]. 
17. La ciudad de los Césares. 4• ed. Ed. Zig-Zag, 1968. 152 páginas. [Es la 7• ed.]. 
18. La ciudad de los Césares. 5• ed. Ed. Zig-Zag, 1970. 156 páginas. [Es la 8a ed.]. 
19. La ciudad de los Césares. 6• ed. Ed. Zig-Zag, 1971. 156 páginas. [Es la 9• ed.]. 
20. La ciudad de los Césares. 7• ed. Ed. Zig-Zag y Madrid: Ed. Rodas, 1972. 173 
páginas. [Es la 1 o• e d.]. 
21. Hijo de Ladrón. Ed. Nascimento, 1951. 366 páginas. 
22. Hijo de Ladrón. 2• ed. Ed. Nascimento, 1951. 328 páginas. [Suprime los 
nombres de los capítulos y los redistribuye; también introduce variantes 
textuales. Estos cambios se mantienen en todas las ediciones posteriores]. 
23. Hijo de Ladrón. 3" ed. Ed. Nascimento, 1953. 328 páginas. ["9° all2° millar"]. 
24. Hijo de Ladrón. Buenos Aires: Emecé Editores, S.A., 1954. 320 páginas. [Es la 
43 ed.]. 
25. Hijo de Ladrón. 4• ed. Ed. Zig-Zag, 1957. 302 páginas. [Es la 5• ed.]. 
26. Hijo de Ladrón. 5• ed. Ed. Zig-Zag, 1958. 302 páginas. [Es la 6a ed.]. 
27. Hijo de Ladrón. 6• ed. Ed. Zig-Zag, 1959. 302 páginas. [Es la 7• ed.]. 
28. Hijo de Ladrón. 7• ed. Ed. Zig-Zag, 1961. 303 páginas. [Es la 8a ed.]. 
29. Hijo de Ladrón. 8• ed. Ed. Zig-Zag, 1962. 303 páginas. [Es la 9• ed.]. 
30. Hijo de Ladrón. 9• ed. Ed. Zig-Zag, 1964. 303 páginas. [Es la 10• ed.]. 
31. Hij'o de Ladrón. 10• ed. Ed. Zig-Zag, 1966.303 páginas. [Es la ¡¡• ed.]. 
32. Hijo de Ladrón. 11 a ed. Ed. Zig-Zag, 1967. 314 páginas. [Es la 12• ed.]. 
33. Hijo de Ladrón. 12• ed. Ed. Zig-Zag, 1968. 314 páginas. [Es la l3a ed.]. 
34. Hijo de Ladrón. La Habana: Ed. Casa de las Américas, 1968.305 páginas [l4a 
ed.]. 
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35. Hijo de Ladrón. 13• ed. Ed. Zig-Zag, 1969. 314 páginas. [Es la 15" ed.]. 
36. Hijo de Ladrón. Ed. Nacional Quimantú, 1972. 311 páginas. [Es la 163 ed.]. 
37. Hijo de Ladrón. Ed. Zig-Zag, 1974. 255 páginas. [Es la 17• ed.]. 
38. Hijo de Ladrón. Ed. Zig-Zag, 1977. 255 páginas. [Es la 183 ed.]. 
39. Hijo de Ladrón. Barcelona: Ed. Bruguera, 1980. 282 páginas. [Es la 19• ed.]. 
Traducciones de esta novela 
40. Il figlio del Ladro. Milano: Longanesi, 1955. 343 páginas. [Trad. al italiano de 
Ugo Cuesta]. 
41. Wartet, !eh Komme mit. Graz (Austria): Verlag Styria, 1955. [Trad. al alemán 
por A.M. Rothbauer]. 
42. Born Guilty. New York: Library Publishers, 1956.314 páginas. [Trad. al inglés 
por Frank Gaynor]. 
43. Born Guilty. London: Victor Gollancz Ltd., 1956.314 páginas. [Trad. al inglés 
por Frank Gaynor]. 
44. Filho de Ladráo. Lisboa: Publicac;:oes Europa-América, 1956. 310 páginas. 
[Trad. al portugués por Angelo Dinis]. 
45. Sin lopova. Novi Sad (Yugoslavia): Izdavacko Preduzece "Brattatvo-
Jedinstvo", 1956. 250 páginas. [Trad. al yugoslavo por Oiga Trebickick. 
Contiene una "Nota sobre el autor"]. 
46. Son tillen tjuv. Stockholm: Natur och Kultur, 1958. 232 páginas. [Trad. al 
sueco por Walter Bjork]. 
4 7. Fils de voleur. Paris: Robert Laffont, 1963. 311 páginas. [Trad. al francés por 
Robert Lorris]. 
48. Syn Zlodzieja. Czytelnik (Polonia): Spóldzielnia Wydawnicza, 1965. 445 
páginas. [Trad. al polaco por Zofia Chadzynska]. 
49. Hijo de Ladrón [y Mejor que el vino] Moscú: Ed. Literatura Artística, 1965. 
[Trad. al ruso por A. Gimlist y R. Zauber; Prólogo de V. Stolbov]. 
50. Filho de Ladrao. Rio de Janeiro: Civilizac;:ao Brasileira, 1967. 287 páginas. 
[Trad. al portugués por Joel Rufino dos Santos; "Presentac;:ao" por Ana 
Maria Vergara]. 
51. Mejor que el vino. Ed. Zig-Zag, 1958. 265 páginas. 
52. Mejor que el vino. 2• ed. Ed. Zig-Zag, 1959. 264 páginas. 
53. Mejor que el vino. 3• ed. Ed. Zig-Zag, 1963. 267 páginas. 
54. Mejor que el vino. 4• ed. Ed. Zig-Zag, 1966. 267 páginas. 
55. Mejor que el vino. 5• ed. Ed. Zig-Zag, 1969. 267 páginas. 
56. Mejor que el vino. Ed. Zig-Zag, 1974. 307 páginas. [63 ed.]. 
Traducción de esta novela 
• 
57. Mejor que el vino [e Hijo de Ladrón] Moscú: Ed. Literatura Artística, 1965. 
[Trad. al ruso por P. Glazovoy; Prólogo de V. Stolbov]. 
58. Punta de Rieles. Ed. Zig-Zag, 1960. 255 páginas. 
59. Punta de Rieles. Ed. Zig-Zag, 1961. 255 páginas. [2• ed.]. 
60. Punta de Rieles. 3• ed. Ed. Zig-Zag, 1963. 255 páginas. 
61. Punta de Rieles. 4• ed. Ed. Zig-Zag, 1967. 255 páginas. 
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62. Punta de Rieles. Ed. Zig-Zag, 1973. 255 páginas. [5" ed.]. 
63. Punta de Rieles. 7• ed. Ed. Zig-Zag, 1982. 255 páginas. 
Traducción de esta novela 
64. Chilenische Beichte. Tubingen und Base!: Horst Erdman Verlag, 1967. 222 
páginas. [Trad. al alemán por Wolfgang A. Luchting]. 
65. Sombras contra el muro. Ed. Zig-Zag, 1964. 232 páginas. 
66. Sombras contra el muro. 2" ed. Ed. Zig-Zag, 1966. 233 páginas. 
67. Sombras contra el muro. 1 a ed. Ed. Nacional Quimantú, 1973. 212 páginas. [Es 
la 3" ed.]. 
68. La obscura vida radiante. Bu e nos Aires: Ed. Sudamericana, 1971. 443 páginas. 
69. La obscura vida radiante. La Habana: Ed. Casa de las Américas, 1982. 554 
' . pagmas. 
II Ct"F.NTOS 
70 llombres del Sur. Ed. Nascimento, 1926. 221 páginas. [Contiene: Prólogo por 
Raúl Silva Castro y los siguientes cuentos: "Laguna", "Un espíritu inquieto", 
"El cachorro", "El bonete maulino", y "Leyendas de la Patagonia"]. 
71. Hombres del Sur. 2" ed. Ed. Zig-Zag, 1947. 145 páginas. [A partir de esta 
edición se suprime el prólogo de R. Silva Castro y se cambia el título de 
"Leyendas de la Patagonia" por "El hombre de los ojos azules"]. 
72. Hombres del Sur. 3" ed. Ed. Zig-Zag, 1963. 179 páginas. 
73. Hombres del Sur. 4" ed. Ed. Zig-Zag, 1965. 179 páginas. 
74. El delincuente. Sociedad Chilena de Ediciones, Imprenta Universitaria, 1929. 
168 páginas. [Contiene una "Nota biográfica" firmada "S. Ch. de E." y los 
siguientes cuentos: "El delincuente", "El vaso de leche", "Un mendigo", "El 
trampolín", "El colocolo", "La aventura de Mr. J aiva", "Pedro, el pequenero", 
"Un ladrón y su mujer" y "La compañera de viaje"]. 
75. El delincuente. Sociedad Chilena de Ediciones, ¿1935? 168 páginas. 
76. El delincuente. 3" ed. Ed. Zig-Zag, 1948. 215 páginas. 
77. El delincuente. Ed. Zig-Zag, 1949. 200 páginas. [Es la 4a ed.]. 
78. El delincuente. 2" ed. Ed. Zig-Zag, 1963. 215 páginas. [Es la 5" ed.]. 
79. El delincuente. 3a ed. Ed. Zig-Zag, 1966. 215 páginas. [Es la 6" ed.]. 
80. El delincuente, el vaso de leche y otros cuentos. 4" ed. Ed. Zig-Zag. 1968. 215 
páginas. [Contenido id. a las eds. anteriores]. 
81. Travesía. Ed. Nascimento, 1934. 191 páginas. [Contiene: "Bandidos en los 
caminos", "El hombre de la rosa", "La suerte de Cucho Vial", "Canto y baile", 
"El león y el hombre", "El fantasma del patio", "Historia de Hospital", "Poco 
sueldo" y "El rancho en la montaña"]. 
82. Travesía. Ed. Nascimento, 1973. 167 páginas. [2" ed.]. 
83. El bonete maulino. Ed. Cruz del Sur, 1943. 191 páginas. [Contiene "MR", por 
José Santos González Vera y los siguientes cuentos: "El bonete maulino", "El 
delincuente" y "Laguna"]. 
84. El bonete maulino y otros cuentos. Ed. Universitaria, 1968. 151 páginas. [Contie-
ne un "Estudio preliminar" por Leonidas Morales Toro; agrega 7 cuentos a 
los 3 de la ed. original: "Una carabina y una cotorra". "Pancho Rojas", "El 
' 
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vaso de leche", "Mares libres", "Poco sueldo", "El león y el hombre" y "El 
colocolo"). 
85. Antología de cuentos. Ed. Zig-Zag, 1957. 149 páginas. [Contiene "MR", por 
Enrique Espinosa y los siguientes cuentos: "Una carabina y una cotorra", 
"Bandidos en los caminos", "Oro en el Sur", "La aventura de Mr. Jaiva", 
"Pancho Rojas", "Pedro, el pequenero", "El fantasma del patio", "El rancho 
en la montaña", "Mares libres", "Historia de Hospital" y "Poco sueldo"). 
86. El vaso de leche y sus mejores cuentos. Ed. Nascimento, 1959. 233 páginas. 
[Contiene: "Laguna", "El delincuente", "El vaso de leche", "Un ladrón y su 
mujer", "El colocolo", "Canto y baile", "El hombre de la rosa", "El bonete 
maulino" y "El león y el hombre"). 
87. El vaso de leche y sus mejores cuentos. Ed. Nascimento, 1962. 228 páginas. [2" 
ed.]. 
88. El vaso de leche y sus mejores cuentos. Ed. Nascimento, 1967. 228 páginas. [3" 
ed.]. 
89. El vaso de leche. Ed. Nascimento, 1971. 199 páginas. [Se agrega un prólogo de 
Eugenia Neves] [4a ed.). 
90. El vaso de leche. Prólogo de E. Neves. Ed. Nascimento, 1978. 185 páginas [5a 
ed.). 
91. El vaso de leche. Prólogo de E. Neves. Ed. Nascimento, 1983. 185 páginas. [6a 
ed.). 
92. El hombre de la rosa. Buenos Aires: Ed. Losada, 1963. 195 páginas. [Contiene: 
"El hombre de la rosa", "Un espíritu inquieto", "El fantasma del patio", 
"Pedro, el pequenero", "Oro en el Sur", "El rancho en la montaña", "Historia 
de Hospital", "El vaso de leche", "El delincuente", "Un ladrón y su mujer", 
"Poco sueldo" y "Zapatos subdesarrollados"]. 
93. Cuentos del sur y Diario de México. 1 a ed. México: Eds. Era, 1963. 155 páginas. 
[Además del diario de viaje por México, contiene los siguientes cuentos: "Oro 
en el Sur", "Pancho Rojas", "El fantasma del patio", "El rancho en la monta-
ña", "El delincuente", "El vaso de leche", "Un ladrón y su mujer", "El 
colocolo", "El hombre de la rosa", "El bonete maulino" y "Zapatos subdesa-
rrollados"). 
94. Cuentos. Buenos Aires: Ed. Sudamericana, 1970. 364 páginas. [Contiene 
como introducción "Hablo de mis cuentos" y los cuentos: "Laguna", "El 
cachorro", "Un espíritu inquieto", "El hombre de los ojos azules", "El bonete 
maulino", "El delincuente", "El vaso de leche", "Un mendigo", "El trampo-
lín", "El colocolo", "La aventura de Mr. Jaiva", "Pedro, el pequenero", "Un 
ladrón y su mujer", "La compañera de viaje", "Bandidos en los caminos", "El 
hombre de la rosa", "La suerte de Cucho Vial", "Canto y baile", "El león y el 
hombre", "El fantasma del patio", "Historia de Hospital", "Poco sueldo", "El 
rancho en la montaña", "Una carabina y una cotorra", "Oro en el Sur", 
"Mares libres", "Pancho Rojas" y "Zapatos subdesarrollados"]. 
95. Mares libres. Valparaíso: Eds. Universitarias de Valparafso, 1975. 157 pági-
nas. [Selección, prólogo y notas de N orman Cortés L. y los siguientes cuentos: 
"Laguna", "El bonete maulino", "El delincuente", "El vaso de leche", "El 
hombre de la rosa", "Mares libres" y "Una carabina y una cotorra"]. 
96. El coloco/o y otros cuentos. La Habana: Ed. de Arte y Literatura, 1977. 269 
páginas. [Contiene: "Una carabina y una cotorra", "Pancho Rojas", "La 
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aventura de Mr.Jaiva", "Oro en el Sur", "El fantasma del patio", "El rancho 
en la montaña", "Historia de Hospital", "El delincuente", "Laguna", "El 
hombre de la rosa", "Un ladrón y su mujer", "El colocolo", "El bonete 
maulino", "La suerte de Cucho Vial", "Un espíritu inquieto" y "El vaso de 
leche"]. 
III PoESÍA 
97. Poéticas. Mendoza (República Argentina): Talleres Gutenberg, 1921. [Con-
tiene un prólogo sin firma y los siguientes poemas: "Angelus", "Atardecer", 
"Canción de Otoño", "María Estela"," ABS", "La palabra última", "Sonambu-
lismo" y "Abismo"]. 
98. Tonada del transeúnte. Ed. Nascimento, 1927. 66 páginas [Contiene: "Canción 
de Otoño", "Gusano", "Angelus", "Atardecer", "ABS", "Palabras a mi cora-
zón", "Balada de la Primavera", "María Estela", "La palabra última", "Abis-
mos", "Sonambulismo", "Viernes", "Plaza de juegos", "La hembra", "Matil-
de", "Tonada del transeúnte" y "Poemas de la mañana"]. 
99. Deshecha rosa. 1" ed. Eds. Babel, 1954.30 páginas. [Contiene un poema, que 
da título al libro]. 
1 OO. Deshecha rosa. 2" ed. Eds. Babel, 1953. 30 páginas. 
IV VIAJES 
101. Pasé por México un día. Ed. Zig-Zag, 1965. 286 páginas. [Publicado antes en 
forma parcial en sus Cuentos del Sur y Diario de México. México: Eds. Era, 1963]. 
102. A pie por Chile. Editora Santiago, 1967. 144 páginas [Recoge artículos publica-
dos entre 1929 y 1967]. 
103. Viaje al pais de los profetas. Buenos Aires: Eds. Zlotopioro, 1969. 91 páginas 
[Viaje a Israel]. 
V AuTOBIOGRAFÍA 
104. Imágenes de infancia. Eds. Babel, 1955. 100 páginas. [Corresponde a una 
significativa ampliación de "Imágenes de Buenos Aires. Barrio Boedo", pub. 
en Atenea, N° 71 (1931), pp. 1-12. Este texto de Atenea aparece (sin variacio-
nes) en la 1" ed. de Lanchas en la Bahía, pp. 103-111]. 
105. Imágenes de infancia. Buenos Aires: Centro Editor para la América Latina 
(C.E.A.L.): 1967. 86 páginas. [2" ed.]. 
106. Imágenes de infancia y adolescencia. Ed. Zig-Zag, 1983. 171 páginas. ["Prólogo" 
de Maximino Fernández Fraile. Texto reescrito y considerablemente aumen-
tado. 3" ed.]. 
107. Antología autobiográfica. Eds. Ercilla, 1962. 278 páginas. [Contiene una "Breve 
biografía", selecciones de Imágenes de infancia, Lanchas en la bahía, Hijo de 
Ladrón, Mejor que el vino y Punta de Rieles, y los cuentos "Laguna" y "El vaso de 
leche"]. · 
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VI ENSAYOS 
108. Paradoja sobre las clases sociales en la literatura, por Raúl Silva Castro. Acerca de la 
literatura chilena, por MR. Imprenta Universitaria, 1930. [Trabajo publicado 
en Atenea, N° 68 ( 1930), pp. 418-437. 
109. De la poesía a la revolución. Eds. Ercilla, 1938. 233 páginas. [Contiene: "Divaga-
ciones alrededor de la poesfa", "Acerca de la literatura chilena", "La novela, el 
autor, el personaje y el lector", "Reflexiones sobre la literatura chilena", 
"Máximo Gorki ha muerto", "Horado Quiroga", "La creación en el trabajo", 
"Lance sobre el escritor y la polftica", "Las máquinas de Erewhon", "José 
Martí y el espfritu revolucionario en los pueblos", "La tragedia de Alberto 
Edwards" y "León Trotsky y la dinámica revolucionaria"]. 
110. Apuntes sobre la expresión escrita. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 
Facultad de Humanidades y Educación, 1960. 64 páginas. 
111. El árbol siempre verde. Ed. Zig-Zag, 1960. 165 páginas. [Contiene: "Acerca de la 
literatura chilena", "Reflexiones sobre la literatura chilena", "Algo sobre mi 
experiencia literaria", "Chile, país vivido", "Adiós a La Habana", "Algo para 
Puerto Rico", "Otra vez Puerto Rico", "Un personaje novelístico latinoameri-
cano", "Horado Quiroga" y "Aproximaciones a Mariano Latorre"]. 
112. Manual de literatura chilena. México: Universidad Nacional Autónoma (Direc-
ción de Cursos Temporales), 1964. 152 páginas. 
113. Historia breve de la literatura chilena. Ed. Zig-Zag, 1965. vii 202 páginas. [Es la 2• 
ed. del Manual]. 
114. Norberto Pinilla, MR y Tomás Lago: 184 2. Panorama y significación del Movimiento 
Literario. j osé joaquin Vallejo. Sobre el Romanticismo. Eds. de la Universidad de 
Chile, 1942. [El trabajo de MR sobre J.J. Vallejo en pp. 39-80]. 
115. Chile: 5 navegantes y 1 astrónomo. Antología [y notas biográficas] de MR. Ed. 
Zig-Zag, 1956. 207 páginas. [Incluye relatos de John Byron, Gabriel Lafond 
du Lucy, Edmond Revel Smith, Basilio Hall y Günther Plüschow]. 
116. Mariano Latorre. Algunos de sus mejores cuentos. Selección y prólogo de MR. 
Ed. Zig-Zag, 1967. [El prólogo es el mismo trabajo incluido posteriormente 
en El árbol siempre verde]. 
117. Alberto Edwards. Cuentos Fantásticos. Selección y prólogo de MR. Ed. Zig-Zag, 
1957. ["Nota preliminar", pp. 9-12]. 
118. MR y Mary Canizzo. Los costumbristas chilenos. Estudio y selección. Ed. Zig-Zag, 
1957. [Como estudio preliminar: "Esquema del costumbrismo", pp. 9-41. 
También MR es coautor de los estudios dedicados a los 9 costumbristas 
incluidos]. 
119. Blest Gana, sus mejores páginas. Selección y prólogo de M R. Eds. Ercilla, 1961. 
[Como estudio preliminar, "Biografía y estudio" pp. 7-34]. 
120. Esencias del país chileno. Poesías. México: Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1963. ["Introducción", pp. 9-19. Antologa poemas de 36 autores 
chilenos]. 
VIl CoMPILACIONES MAYORES 
. 
121. Obras completas. Ed. Zig-Zag, 1961. 899 páginas. [Contiene: Ensayos: "Algo 
sobre mi experiencia literaria" y "Chile, país vivido"; Poesías: "Gusano", 
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"Angelus", "ABS", "Plaza de juegos", "Matilde Caffarena", "Tonada del 
transeúnte", "Poemas en la mañana" y Deshecha rosa; Cuentos: "U na carabina 
y una cotorra", "Bandidos en los caminos", "Oro en el Sur", "La aventura de 
Mr. J aiva", Pancho Rojas", "Pedro, el pequenero", "El fantasma del patio", 
"El rancho en la montaña", "Mares libres", "Historia de Hospital", "Poco 
sueldo", "Laguna", "El delincuente", "El vaso de leche", ''Un ladrón y su 
mujer", "El colocolo", "Canto y baile", "El hombre de la rosa", "El bonete 
maulino", "El león y el hombre", "La suerte de Cucho Vial" y "Un espíritu 
inquieto"; Novelas: Lanchas en la bahía, Imágenes de infancia [erróneamente 
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